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Фтористая интоксикация вызывайт целый рад морфологических, би­
охимических, коагулологически  иммунологических"изменений. В осно- 
ве цитотоксического действия фтора ланит его способность тормозить 
синтез белка и стимулироватьпроцесы ПОД биомембран. Установлено, 
что ионы фтора индуцируют -образование перекисей липидов. '  накапливающиеся- 
продукты-ПО приводят  повреждению мембран клеток. Данние' 
литературы свидетельствуют о том, что фтористая интоксикация приво­
дит к поражению пародонта, сосудистой стенки, почек, сердца-и др.
Полученные нами данные свидетельствуют о том,, что фтористая - 
интоксикация приводит к поражению 'подчелюстной  слюнной железы за  , 
счет повышения" ПОЛ ̂  снижения антиоксидантной  зациты, 'нарушения процессов 
 микроциркуляции  и свертывания крови. .Об этом-можно судить по 
Цовшению ПСЙ в тканях подчелюстной сжюяноййелезы (по уровню ТЖ- . 
активных продуктов), активности, субстражядуцибекьного фермента СОД 
и скижешво активности каталазы и церулоплазмина  "Это, возможно, обь- 
ясняется тем, что фтор оказывает существенное влияние на нейтрофи- 
лы и в конечном итоге,, приводит ж их респираторному у взрыву с .быстрим
 образованием цитотоксических продуктов ицтабсдизма жаожерода и 
диффузией этих веществ в окружающую среду. О -этими процессами связан 
но и повышение тромбоцитоактивных свойств тканей подчелюстной'слюи- 
нош железы, которые в норма, обладают антйагрегационными свойствами.
. В крови животных развивается гиперкоагуляция, г иперфибриногенемия, 
ингибирование фибринолиза. . ..
.Д л я'-коррекции данной п ато л о ги и : применили биологически активные
 вещества. слюнной железы -  полипептиды (цитомедины) . Под их влиянием 
 В крови и ткани слюнной желёзы: полипептиды цитомедины  
резистентность, эритроцитов к перэкис.но:̂ у гемолизу, снизился уровень 
ТоК-активнж продуктов, уменьшилось накопление ЫДА. Восстанст)йись 
показатеаи ферментов АО системы", антдагрегационныв..свойства ткани 
подчелюстной' слюнной железы, нормализовались показатели свертывающей 
системы
 Таким образал, снижения повреждения тканей слюнной железы и на­
рушения состонная гемостаза связано с нормализующим эффектом цитоме- 
динов слюнной железы в основном -за счет ингибирования П О Л  
и  а к т и в а ц и и  н е й т р о ф и л ь н ы х  г р а н у л о ц и т о в
